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REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
OF TH E TOWN OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR THE YEAR ENDING
F E B R U A R Y  9 , i 9 i 6.
TOGETHER WITH THE W ARRANT FOR THE
A N N U A L  T O WN M E E T I N G
AND THE
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT
E L L S W O R T H ,  MA I N E :
to 
HANCOCK COUNTY PU BLISH IN G  COMPANY, P R I N T E R S .
1 9 1 6 .

REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TOWN OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR T H E  YEAR ENDING
FEBRUARY 9, i 9 i 6.
TO G ETH ER W ITH  T H E  WARRANT FOR TH E
A N N U A L  T O WN  M E E T I N G
AND T H E
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT OF
E L L S W O R T H .  M A I N E
HANCOCK COUNTY PUBLISHING COMPANY, Pr i n t e r s
1 9 1 6.  
i
A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  T H E  R E S I D E N T  T A X  P A Y E R S  IN.
T H E  T O W N  OF B L U E H I L L  F O R  T H E  Y E A R  1915.
Allen, Geo H .....................
D  J, heirs.............
Fred H ...................
Daniel E ...............
Atherton, A P ...................
Harry ...............
Abbott, Geo W .................
Ashworth, R ich ard ...........
Astbury, W il l ia m .............
Abram, M a x .......................
Bowden, O scar.................
Blanchard........
Mrs B W ...........
Irvin N ..............
Freeman N
A l v a y ...............
B ros.....................
Bluehill Lodge, 1 0  O  F
Bissett, W i l l ia m ...............
Butler, G W .......................
W  R .......................
Billings, S B .....................
Guy H .................
J S , h e i r s ...........
I P .................
J H .......................
Oscar L ...............
Charles E ...........
L u c y ...................
Susan E .............
James A ..............
& L e a c h .............
Barrett, E C .......................
Babson, E P .......................
Bacon, G eo A ...................
Chas E ...................
Blake, Frank E ..................
Bettel, James B ..................
Bickford, O rrin ..................
Em ogene
George ...............
P o ll  R ea l P ersonal TotaI
tax estate. estate. T a x .
Black, Frank L ...................
Bridges, Luther W  . . . . . . .
Luther N ...................
Beedy, Earl E ..................... * «
R a lp h ............................
Bridges, A H ...........................
Blake, H e rm a n .......................
Bridges, C l a r k ........................
Blake, Gilman W ...................
Bliss, R V N .......................
Crossman, L i l l ia n ................
J L .....................
C la rk ,  H o m e r .....................
Cunningham, H J heirs.......
H W ............
T  S ..............
Cotton,  Frank E .................
C  S ........................
M a b e l ...................
Clay, E l l a ............................
G W elland ..................
Nancy .............................
C lough,  C C, heirs.........
P G ............................
Ashburn B ...............
John R, h e irs ...........
Candage, A n g i e ........................
Leslie T .............
Uzial F ......................
J a y .............................
U rial ............................
R  P, he irs .................
Levi F .....................
Eugene ......................
Jay A .....................
R L ............................
G G, he irs .................
H H ............................
A rthur  C .................
J F ..............................
Alonzo J ..................
Nelson J ...................
Fred A ...................
John B ..........................
Fred L .......................
CandageLoring E .........
Brainard ............
Mrs O L ............
Carter, Eugene A .........
Fred P  ..............
George E  ..........
Amos R ..............
A M, heirs
Mrs A M, heirs.
Lizzie M ..............
s w . ...................
Llewellyn..........
Emery I ............
Edwin I ..............
Ervin W ...........
Eugene W .........
Ralph W  .........
O ris......................
Cushing, Abbie................
C P .....................
B e r t ....................
Colon..................
L  P a ris ..............
Curtis, Charles H ............
Joseph F ..............
D aw es..................
David H ..............
Lym an C ...........
Conary, Eugene L ...........
Ransom . . . . . . .
A  R .......................
Edwin E ...........
B C , heirs...........
Nancy C ..............
Alden D .............
Harry E ..............
Lester B ..............
Stephen D .........
Charles A ...........
A  B .......................
Cbatto, R  O .......................
Clarence ..............
A u stin ...................
Cousins, S W h it................
A T .....................
Chase,  E E, heirs .........
M K, h e i r s . .
E d i t h ...............
Everett E .........-
Cooper, L e o n ...............
Cole, Arch E .................
Cooper, A  F , heirs . . .
P e a r l .............
Chapman, L e o n .............
W i l l i a m . . . .
Chanley , John............. .
Colomy,  F r e d ............. -
Collins, I r v i n g .............
Coggan, L u e l l a ........... .
Marcellus
L y nus ...........
Colson, R o s c o e .............
Cousins, F r a n k ...........
Carter, Henry A ..........
Conary ,  H G .................
Carter, Byron W ..........
Lawrence H .
Davis, Frank A, heirs
Dodge, Phineas, heirs .
Charles H . . . .  
Howard C . . . .
E C ...............
Day, George W ..........
Timothy,  heirs
Elmer B ...........
Darling, II B ...............
Douglass, Nellie M . . .
M i n a ..........
Duffee, Wm H .............
John................. .
Ralph ...........
H a r r y ...........
A b r a m .............
Hannah P . . . .
Horace.............
Geo H ............. .
Dunbar, D e b o r a h . . . .
H S ...............
C a r r o l l .........
Frances M . .
Davidson, Alex . . . . . . . .
Dahlquist, Charles...........
Day, F r a n k ......................
Dodge, A l v i r a .................
Eaton, Jeremiah, heirs*
Hollis H .............
Roswell  B ...........-
Augustin,  heirs *
Lawrence G ........
Emerton, Dan L ...........* «
Annie E ............
S o m e s ..............
Eaton, M e d b u r y ..............
Emerton, H H .................
Alpheus H . . .
A rth u r  P . . . .
Emma, h e irs . . «
Merton E
Emerson, Elwin N ..........
w s ................................................
Pearl S ...........
Ral ph W ------
David D .........
E l wel l  C harles ...............-
Earls, Orrin A ...............
East Bluehill grange
Fernstrom, Carl D .........
Farnsworth, W m ...........
Foss, F  B ..........................
Fisher, Fred A ...............
Fullerton, E E ...............-
Florence . . . .
Ferrin, Mrs C  B .............-
C B .......................
Friend, W a t s o n ...............
H E .......................
W i l b u r .................
Al v i n  B ...............
Fiske, Elmer I ............... .
Firth, John ..................... -
Gray, Alonzo S ..................
Burnham .........
O r i n C ................... .
Herman A ........ .
Otis W ...................
G ray, J M
I M & Son .........
Morton C .............
Heman O ...............
Hattie A * .............
C a lv in .....................
Herbert M. heirs
E r n e s t ...................
Addie V ...............
Melvin D ...............
Harvey W .............
Brooks A  . . . . . . . .
C e c i l ................. . .
Orman W ..............
Alonzo N ...............
James E .................
Carl W ....................
Norman B .............
Arthur W ............. .
R u b y .....................
Mrs A n n i e ........ ..
Rollins Y .............
Harry I . .................
R ich ard .................
Grindle, Lycurgus...........
Everett L ........
Carrie D ...........
Freeman L  * * * *
Hattie T ...........
R o s c o e ...............
A J .......................
L e s t e r ...............
Wm W ...............
Lewis L .............
Florence E .  • • •
E n o c h ..........
Blanche A ..........
Leroy, heirs . .
S D ....................
Orris A .............
Ira T .................
Andrew S ........
C  J .....................
R ich ard .............
Andrew A .........
Grindle, F o r r e s t .........
R  P, h e irs . . .
John R  ..........
H W ..............
Roy L ...........
Daniel E ------
W  E, h e i r s . •.
Annie  L-
Orris R .........
Charles W .  
Ernest L . . . .
Geo W ...........
F r a n k ...........
Annie .............
Maynard
Thomas S - • • •
Winfield . . . .
Joseph B . . . .
E v e lyn ............
Gillis, A le x  T  .............
H a r r y ...............
L ev i  B ...............
Lewis...................
Greene, Fred L  .........
W m  G ............
E v e r e t t ..........
Charles E . . .
Grieve, Thomas .........
Gray,  P a r k e r ............... .
V i n a l .................
Harding, C  H, heirs . .
Haskell,  E  S,  heirs-
Herrick, H W .............
George I ........
A M ................
Nelson A  . . . .
L u c y .............
A  B .................
H a s k e l l ..........
Gancello
L i l l i a n ...........
H erbert...........
Holt, T  M B, h e i r s . . . .
Henderson, M H ..........
Charles . . . .
Henderson, A n g u s .....................
A l l e n ..........................
R o y  L .......................
Howard, A r t h u r ..........................
H e r m a n .......................
W m  M, estate.............
Albertine.....................
A l b e r t .........................
Emery J .......................
Hancock Agricultural  Society.
Henrickson, Henry...........
Hale, Mrs M W ..........................
Joseph H ............................
Horton, Wm D ............................
John E ............................
R W .........................
H e n r y ........................
T  I . . . ........................
O T ............................
W  B ............................
A W ............................
A  C ............................
J T,  heirs .................
Fred S .......................
W  s ......................
Aust in  A ..................
Robin.........................
E J, heirs .....................
S  G ..............................
E  F ..............................
E s te l le  .......................
Belle O .....................
Wallace R .................
M P, h e i r s ................
M R ..............................
Hodgdon, W m  O .........................
Walter W ..................
Hooper, C o l b y ............................
E d w i n ..............................
H a r o l d ..........................
Hall, R o sco e ................................
E v e l y n ..............................
Hughes, Geo W .......................
Herrick, H a r o l d ..........................
I I
Harriman, R o y ...........
Howard, I r v i n g ...........
Hinckley,  G u y  ...........
Hooper, Arthur E . . . .
Inman, C H ...................
Ingalls, E B ...................
Johnson, W  J ...............
L  C ...............
J H, heirs .
F  T . . ...........
Jewett, F r a n k ...............
Kane, J W a r r e n ...........
Edith D ...............
Kief,  R a l p h ...................
Leach, Ralph M ...........
Eugene C
Edwin T ...........
R o s e ...................
Almon I .............
Linwood ...........
Emery D ...........
A l d e n .................
Wm V ...............
J e r e m i a h .........
Preston...............
M a u r i c e .............
Herrick S ........
A  B .....................
E u g e n e .............
Ervin L .............
Harry A  ..........
Lincoln,  Isaac R . ........
M a r y ...............
Lufkin,  A ugusta ...........
Long, Miles H, h e i r s .
Solon A ...............
Arch E ...............
Edgar C .............
R a lp h ...................
F  D ......................
Harvey P .............
H a r l o w ...............
Littlefield Otis...............
Law son,  Andrew . . . .
Le ighton,  Walter.  . . .
Millard * *. *
Morse, Florence S .................
Mrs Sarah...................
J H ...........................
Geo A .........................
Moon, C la re n ce .............
Morton, Mrs H E ...................
Morrison, J o h n .......................
Mello, M an uel .........................
Moulton, F  F .............
Mayo, F  C ,  heirs...................
R a l p h ...........................
Eben W ..........................
Marks, Charles A ...................
Mayo & Townsend.................
Mclntrye, E rn est .....................
Frank.......................
I R ............................
H H .......................
Lizzie and Louise.
E W , heirs.............
M cH owell ,  W ....................... <
Merrill, Frank P .....................
Merrill & H in c k le y . ...............
Mason, Wm B ..........................
Wm H .........................
G eorge ..........................
Frank L .......................
A n n i e ...........................
Monroe, C la r e n c e .................
Maddox, F E ............................
L e v i .........................
Miller, C h a r l e s .......................
J T ,  h e i r s ...................
Merservy, Dexter...................
C l a r e n c e ...............
Mortell, J a m es  E ...................
Leslie M ..................
Mvrick, Eugene E .................
Moore, Percy R ........................
Marshall, H I .........................
Moore, A n d r e w .....................
Moore Electric Co ...............
Main, W i l l i a m .......................
Nevells, G C l i f t o n .................
E E  ..................................................................................
Geo W .....................
Noyes, A b b i e .................
George A  . .
Osgood, E  F ..............
Geo S ..............
Eugene S •
B ro s ..............
T  S heirs. .
Willis H . .
Em m a G*
C e c i l ...........
Harvard .  •.
A C .............
Gaton S  
R S ...............
Olds, Marshall............
Owen, A r t h u r ...........
W  H ................
Olsten, Herman ..............
O ’Brien, F ra n k .........
Pert, Harry ........................
Palmer, Mark O . • • •
Partridge, W  I ..............
Lizzie L  •
Pert, John B ................
George A  . . . .
Parker, Pearl S ..........
M i n a ..............
Edward J . • • •
Henry A  • • •
John A ..............
Pillsbury, Geo M • • •.
Peters, Wm W .................
Peltingell, W .....................
Piper, M S ..................
L u t h e r .................
Perkins, F R .....................
Robertson, Wm S  .  •
Jules E . .
H W  . . . .
W  E ..............
A R ..............
Wilbur L
Melvin • • •
Walter . . .
A  A ...............
x4
Royal,  St i l lman...................
Ridley, A n n ie  M ...............
Ralph, G e o r g e .....................
Robbins, S h e r m a n .............
Stover, Hollis K .................
Harvey D .................
D o r a ...........................
Alonzo P ................. .
F  W ..........................
Gilbert G .................
F  L ............................
Martin L,  heirs . . .
Fannie and E th e l . .
Ira G .......................
Jonathan, heirs •. •
Raym ond..........
L y m a n ....................
Walter E .. ..............
Lillian G .................
William C ...............
R P,  h e irs ...............
Salena J .................
Stanley, I E ..........................
Snowman, George A ........
Snowman, C S  h e i r s ........
Mrs S P ...........
Stevens, Mrs Francis.........
Benj, heirs.............
Ruby F .................
A T ............... ..
Snow, Forrest B .................
Lena ..........................
Joseph W, heirs#. .  •
Charles A .............
John M .....................
Paris A .....................
William B .................
Frank E .....................
John H .......................
Charles A  J ...........
Saunders, Lewis A .............
James L ...........
Benjamin G* •.
William H . . . .
P e r c y .................
Saunders, A  K .................
Mrs M E .........
M E & C o . . . .  
H e n r y .............
W il l  S .............
W a lla ce ...........
Soper, A l v a h .....................
Staples, A l f r e d .................
Sylvester, Benj E ...........
Benj E, jr ........
Fred B .............
Fred H .............
Stan6field, Samuel, heirs
Sim pson, E B ...................
Smith, Foster...................
Mary, heirs ...........
Seth I ...................
C h a r le s .................
Sibley, L in c o ln .................
Steele, R o se .......................
Sargent, H D ...................
Sweet, H S .......................
Nellie H ...............
Scott, Mrs Florence.........
Sanborn, C  E ...................
Thomas, Mrs A S .............
A S  .............................................................
Trew orgy, Larmon...........
G e o r g ia ...........
M a r y ...............
Daniel H .........
Spencer, heirs
Torrey, Harvey E .............
Towne, F r a n k .....................-
C h a r les .................
Turner, Merrill R . . . . . . .
Townsend, Alex F ..............
Twining, N  F .................
Tucker, E P .......................
Tufts ,  J o h n .........................
Townsend, R alp h...............
Veazie, F  M .......................
F  M. j r .................
Ray J .....................
W ood, Charles C ...............
W ood, Henry H .................
Arthur B .................
Mrs B e l l e ...............
John F ................... •
Wescott, Herman L ..........
Arthur E ...............
C F ,  jr .................
William E ...........
T homas J .......... ..
W B .....................
S B, heirs ..........
Ward W .................
A b b ie .....................
Webb, Mrs G e o r g ie ..........
Walker, Caroline C ,  heirs.
Witham, Charles E, heirs.
Alonzo S .............
R a l p h ...........
Webber, Alfred E ...............
L C .........................
Eben F .................
Chester A ...........«
Frank F ................
White,  N o ra .........................
Wardwell, Charles A . . . . .
Williams, E J .....................
Woods, Charles O * . .........
W ig h t ,  R o y .........................
Wardwell,  W  N ...............
York, Mrs C l a r a . ...............
Warren C ...................
P e r c y ....................... -
Youtman, C h a r l e s ............
Young,  Bearle S ...............
NON-RESIDENT.
Allen, Horace...........
Francis B . . . .  
Geo M & S o n  
A lby,  Geo R, heirs .
Adam s, E l l a .............
Andrews, Sherlock • 
Brooks, R a lp h ...........
E J ..............
Barton, Edwin E . . .
Bluehill Improvement Society ...................
Benson, Richard ............................................
Burrill, M issE  M ............................................
Binder, Eliza A ................................................
Boardman, D o r c a s ..........................................
Bostelmann, Louis, and Dethier, Edward,
Baker, Alfred L ................................................
Boardman, Dorcas F, Milliken, A l i d a ----
Beach, Sylvester Judd....................................
Bluehill Mineral Spring C o ....................... ..
Cochran, Mrs G  F ........................... ..............
Clough, George A, heirs ..............................
Curtis, Greenleaf.. - ......................................
Mary B ................................................
Chase Granite C o ...................................
Collins, Willard, h e i r s ..................................
Candage, M ed buryJ ........................................
Clement, W  B ...................................................
Carter, Otis H ...................................................
Vandelia ............................................
R o s c o e ................................................
Cousins, F red ....................................................
Coolie, Grace E ................................................
Christie, A  A .....................................................
Condon, S B ....................................................
Champlain, Mrs G u y ......................................
Courts, Mary A ................................................
Candage, H erbert ............................................
Carter, Miss E A ............................................
Cunningham, Charles...................................
Candage, B e r t .....................................................
Dow, Etta M .....................................................
Dodge, George A ...........................................
Addison, h e i r s ..................................
R  G W, h e irs ......................................
Davis, G B, h e i r s ............................................
Douglass, James, hetrs..................................
Dunn, Mrs B A ....................................................
Dority, John E .................................................
Darling, W m  W .............................. ................
Doyle, Simon B ...............................................
Dethier G a s t o n .................................................
Davidson, J N .................................................
Emery, Ada W .................................................
Eddy, F  A .........................................................
Emerson, Wm N .......................
Eastern S  S C o r p .......................
Eberline, Mrs M arion.................
Fernstrom, H ..............................
Fiske,  Allen ...............................
Farnsworth, Packing C o .........
Fowler, Mrs H a r r i e t .............. • •
Foxwell, G M ..............................
Gray, Mrs C R  L ........................
Eugene E ..........................
Roscoe D ..........................
Luther W .......................
Preston B .......................
Robert B ..........................
V i n t o n ..............................
Charles E .........................
Frank W .............................
Gray, Mrs M e lv in a ...................
J Sewell,  h e i r s ...............
Sylvester............................
Willie L ............................
John....................................
Gould, Walter B .......................
Grindle, Jefferson E ...................
G e o r g e ............................................
John W ..........................
D a v i d ,  h e i r s ...........................
Edward H .....................
M e d b u r y  I ...............................
Harry O .......................
Greene, Fred E ............................
Richard P .....................
Goodell, A  A ...............................
Gross* Elwin, h e i r s ...................
Garrett, Mrs H H .......................
Gibbs, Mrs W I I .......................
Hinckley, Nahum, heirs ..........
Edgar H .....................
F  B and Mrs C  Stone
George O ...................
Herrick, Merrill  C .....................
Allison  ...............
Byron ............................
Henderson, Mrs K a te ...............
Harding, I H, heirs...................
Harbaugh, Miss S S ..................... . •
Harding, H H . ............... ..................
Holmes, R B ..............................
Haskell, C o b u r n . . . . . .....................
Hagerthy, A  C ..................................
Hancock County Granite C o ........
Hooper, A r th u r ..................................
Hutchins, E  H, heirs.......................
Irwin, Walter W ..............................
Johrtson, A  H, heirs........................
Johnston, A  W ................................
Kline, Mrs E I I ..............................
Krehbiel, Mrs Marie and H elen ..
Kane, Mrs John W ............................
A ugustus................................
Kneisel, F r a n z .................................
Lord, J N, heirs..................................
Leach, C alvin......................................
L ove, John j r ......................................
Littlefield, A d a . . . * .........................
Loring, Emily B ...............................
M cK ay, Helen M, h e i r s ..........
Montgomery, E M ............................
McIntyre, L u c y ,  heirs.....................
McDonald, T  L .......................
Milliken, A l id a ..................................
McCreight, Mary B ........... ..............
Nevin, Mrs Ethelbert........................
Theodora................................
Norcross, Helen M .........................
O w en, Carolyn D ..............................
Orr, Adelbert......................................
Pearson, Lulu  M . ..............................
A d e l a i d e ...........................
Perkins, R L ......................................
W  L ....................................
Parker, Mrs S H ................................
Perkins, C helsey ,  heirs ...................
Parkfcr, Henry J ...............................
Nettle G ................................
Parker Point A s s o c ia t io n ...............
Parker1, Horatio................... ..
Parsofis, Mrs A H ..............................
Parks, J B, I n c ..................................
Peters, L E D ,  h e i r s ........................
Pender, Alice N ..............
P h i l l i p s  H B ...........................
Partridge,  Ashley W .............
Palmer, W  P . . . ...............
Parker Point Golf  C o ...........
Quay,  I\ ichard R .................
Richards, F B ..........................
Ralph, Isaac..............................
Rust, E Hyde, h e irs ...............
Rose. John C . . . . . . . . . . . . .
Riggs, E R ..............................
Rich, Walter J .........................
Robertson, Elizabeth.............
R a y ,  J o s e p h ................................
Staples, Frank..........................
George  M .................
Smith, C h a r le s .......................
Stevens, Grace..........................
Snowman, Parker S .............
Stuart, D  M, heirs .................
Saunders, Hollis E .........
Stover, B F r a n k .....................
Strobel, Victor O ...................
Sibley, F ra n k ............................
Sturgis, W  C ...........................
Smith, Mrs F r a n k .................
T h o m , R W , h e i r s ...............
Towne, Abel, heirs.................
T ru ax,  C S, heirs...................
Teagle, Amelia B .................
Tapper, Thomas.......................
Whittlesey, H D .....................
Wilson, L i l l i a n .......................
Webber, Geo A .......................
White, F re d ..............................
Wardwell, Henry S ...............
Watt, James, h e ir s .................
Witham, R L ..........................
Washburn, L izz ie ...................
Wills, Mrs Betty.....................
Weston, B P h i l l i p s . . . ...........
Webster, John E, heirs . . . .
Woodward, Mary S .................
SUPPLEMENTAL TAX.
Velvick, George............................................. 3
Nevin, Ethelbert Paul ..............................  3
Parker, C h ester .............................................  3
Clay, Edwin B ............................................. 3
Grindle, G eo E, heirs.....................
Bangor Railw ay &  Electric C o - • •
U N C O L L E C T E D  T A X E S .
22
i
A B A T E M E N T S .
1913
Cha-e Granite Co, abated......................................................................  $ 60 00
Wal ter Irwin, abated by county com m issioners ............................ 160 oo
1914
Chase Granite Co, a b a t e d ......................................................................  39 oo
Clark Bridges, paid in B ro o klin ...........................................*............  6 41
Oscar Dyke, out of to w n ......................................................................  3 00
Harvey Webb, out of S ta te   3 98
Roy G i lb e r t ...........................................................    3 00
Walter Irwin, decision of county commissioners............................ 97 75
1915
Ella C lay  and Mabel Cotton, water t u b   5 00
Barnard Candage, not a resident.........................................................  3 00
Harry E Conary, over v a l u e ................................................................  2 7 5
Alonzo M Gray, water tu b   5 00
Roscoe Grindle, s ic k n e s s ......................................................................  3 00
Frank Grindle, not a resident.................................    3 00
Irving Howard, “    . 3 00
G u v Hinckley, not l iv in g ......................................................................  3 00
Harry A  Leach, not a resident...................................  - ..........
Ralph Gray, wrongly assessed.............................................................  55
Engene Myrick, valuation wrongly g i v e n   1 32
William Main, out of town..................................................    3 00
E L Osgood, water tub  5 00
Luther Piper, not a r e s id e n t   3 00
Florence Scott, piano not t a x a b l e   2 j o
Wallace Saunders, not a resident  3 00
Chase Granite Co, over value on y a c h t   6b co
Medbury Grindle, land sold to Frank S i b l e y ............................... 77
Frank Jewett, not a resident  3 uo
SELECTMEN’S STATEMENT.
To the Inhabitants o f  the t own
W e  herewith submit the financial report of your town 
for the y e a r  ending February 9, 1916.
V A L U A T I O N .
Resident real estate 
Non-resident estate.
Total r e a l ..............
Resident personal property........
Non-resident personal property
Total personal. . • - 
Total va lu at io n . . .
Rate of taxation $22, $1000; .022, $1.00
Tax on resident property........................................
Tax on non-resident property...............................
438 polls at $3.00.....................................................
Supplemental tax
Schools ...............
Free high school 
Support of poor. 
Free text-books.
A P P R O P R I A T I O N S .
Repairs on schoolhouses
Snow  breaking ...............
Memorial D a y ...................
Highways and bridges..  
Town and incidental . . .
Sidew alks ...........................
L ibrar ies ............................
Fire company.........................
Cemetery..................................
State-aid r o a d .......................
Maintenance State-aid road
Rent of Bluehill  academy
Street l ights.......................
Repairs on v a u l t ..............
J W Snow, note and interest 
A  B Wood,
John F Wood,
State tax .................
County  t a x ...........
Overlay...................
Supplemental tax
Uncollected tax 1 9 1 2 . . .
"  19 13
1 9 1 4 . . .
Commitment for 1 9 1 5 . . .
Supplemental for 1915 . . .
Uncollected tax for 1912 . .
19 13 • • •
1 9 1 4 . . .
1 9 1 5 . . .
Withdrawn for adjustment 
Abated on 1913...................
19 1 4 .........................................................................
Withdrawn for adjustment.
Abated in 1 9 1 5 ...................
Paid treasurer.......................
C O L L E C T O R ’S A C C O U N T .  
C h a r l e s  A .  S n o w , Collector, 1915.
D r .
B R O W N  T A I L  C O M M IT M E N T .
Uncollected tax on 1914 
Commitment for 19 15 . .
D r .
C r .
Collected in 19x4
1915
T R E A S U R E R ’S A C C O U N T .
I .  E. S t a n l e y , Treasurer.
D r .
To  cash on hand at settlement Feb 8, 1 9 1 5 ....................................
Weir p erm it...............................................................................................
Wharf “  ...............................................................................................
Century theatre perm it................. ........................................................
Wood s o l d .................................................................................................
Fire company insurance........................................................................
Books s o l d .................................................................................................
Dog licenses...............................................................................................
Hall r e n t ...................................................................................................
T w o  burial lots in cemetery..................................................................
Hay on parade grounds..........................................................................
town parks..................................................................................
Stove s o l d ..................................................................................................
Use of p lo w .....................• • • • ..................... ............................................
Eastern S S  Corporation, damage on cement at South Bluehill
pier 1 9 : 2 .................................................................................................
Burial of soldier, from S t a t e ..................................................................
Maintenance work, from S tate .............................................................
Free high sch o o l.......................................................................................
State road, from S tate ..............................................................................
W h a r f a g e .............................................................................. ....................
Chase Granite Co, F  B S n o w ..............................................................
Dog licenses re fu n d e d ............................................................................
Common school f u n d ..............................................................................
School and mill f u n d .............................................................................
R R  and tel t a x .........................................................................................
Interest on school f u n d ...............
Received from C  A  S n o w ...........
Town orders c a s h e d ...................
State t a x ...........................................
County  tax.......................................
Dog license paid S t a t e ...............
Cash on hand and in bank . . . .
I
Teachers’ wages..............................
Janitors.............................................
T ranspo rtat io n   ...............
F u e l ...................................................
Unexpended in 1914...................
Amount raised by t o w n .............
State school fund and mill tax.
Common school fu n d .................
Interest on school f u n d .............
Overdrawn 
T R A N S P O R T A T I O N .
Enoch Grindle 
Eben Webber 
Eduard  Sanborn 
T o w n  of Sedgwick 
Frank Maddocks
Leon Chapman 
A B Wood 
A  A  Grindle 
E J Hinckley,
S W  Cousins 
A  Stapl es 
R S Duffey 
Maynard Grindle
Herman Gray 
Mabel Webster 
Charles Inman 
John Wood
F U E L ,
D L Emerton 
Austin Howard 
Arthur Owen 
Nellie Henderson 
A  T  Stevens 
O C  Gray 
Edwin T  Leach 
Harold Parker
C r .
S C H O O L S .
D r .
C r .
Thomas S Grindle, supt 
Joshua Grindle
J A N IT O R S .
$118 75 Harold Duffey
7 75
F R E E  T E X T  B O O K S .
Dr.
William 0  Hodgdon
Annie B Grindle
Orrin A  Earle
Eva Candage
I L  Leach
Maguire Jones Co
Eastern S S Corporation
Merrill & Hinckley
Annie L  Grindle
Leon Chapman
F  L  Mason
E G Williams
Smith-Lysten Heating Co 
G  H Butler
Appropriations
Overdrawn
R E P A I R S  O N  S C H O O L H O U S E .
Raised by the town . .
Books sold.....................
Idella G  Carter 
Mrs Wilbur B Hinckley 
W Grindle 
A  J Grindle 
T  I Hinckley 
A  P Atherton 
Gerald Gray 
A P Leach 
Clyde Webber 
Arthur Candage 
J L Hammett & C o  
F  B Foss 
F  L  Stover
D S Heath & Co
Houghton Mifflin Co
E E Babb & C o
D  H Knowlton & C o
A llyn  & Bacon
Silver,  Burdett & C o
D  Appleton & Co
R  S Wardwell  Co
A  C  Hinckley
*
T  S Grindle, frgt, post, ex 
E G Williams 
Unexpended
Ginn & Co 
Eastern S S Co 
J L  Hammett & Co 
Loring, Short &  Harmon 
McMillan & Co 
Charles E Merrill C o  
Doubleday Page Co 
Merrill & Hinckley 
G P Putnam Sons 
Monson Maine State Co 
N F T w in in g
I N C I D E N T A L .
Benjamin Curtis . .....................................................................................
Bar Harbor & Union River Power Co, lighting h a l l .  .............
Town of Mt Desert board of health, quarantine, John Thom
expense ....................................................................................................
L o r in g ,  Short & Harmon......................................................................
Hancock C ounty  Pub C o .....................................................................
Thomas G r i n d l e ................... ...................................................................
Walter E S t o v e r .......................................................................................
Fred S H inckley .......................................................................................
A  T  Stevens, balance on salary 1914.................................................
W H Osgood 44 ...................................... ...........
Eastern S S Corporation........................................................................
Eugene M y r i c k .........................................................................................
Arthur G r a y ................................................................................................
W  H O sg o o d .............................................................................................
E  F  D i l l i n g h a m .....................................................................................
A  T S t e v e n s .............................................................................................
H W  G r in d le .............................................................................................
Frank Johnson...........................................................................................
C M Conant & C o ...................................................................................
R  B Dunning & C o ................................................................................
Eugene M yrick .........................................................................................
A  T  Stevens...............................................................................................
W  H O sg o o d .............................................................................................
W E S t o v e r ...............................................................................................
Fred S Hinckley .....................................................................................
F  L  M ason.................................................................................................
W  G Greene...............................................................................................
W  W  W esco tt ...........................................................................................
William Wescott................. ..................................................................»
Charles W e s c o t t .......................................................................................
Harry H i n c k l e y .......................................................................................
Merrill & H i n c k l e y .................................................................................
Willis H Osgood.......................................................................................
Walter E Stover.......................................................................................
W  J Willins ..............................................................................................
Guy Billings...............................................................................................
E E Fullerton...........................................................................................
Thomas Grieve, j r .................................................................................
Geo P i l l s b u r y ....................... ................................. .............. .................
Ira Grindle  .........................................................................................
M E H o lm es.............................................................................................
G E  Robertson.........................................................................................
Maurice Leach 
D  L  E merton 
Mark Palmer. 
W  H Osgood. 
S P Snowman 
W  A R icker.. 
F  L Stover. ..
Charles Snow, Jr................................
Willis H Osgood, care town clock. 
A T  S te v e n s ...............
Orrin C G r a y ...........
Percy Saunders - . .  .
F  B S n o w     ..
Otis Littlefield, M D
H A  G r i n d l e .............
A  T  Stevens.............
James B e t t e l ..............
W  E S t o v e r ...............
F  B S n o w .................
F  H Freeman M D   
R  V  N Bliss M D . .
I E S t a n l e y ...............
A  T  Stevens----
John Snow ........
George W  Butler 
Ervin C a rter . . . .
W  H Osgood. . .  
W  E S to ver ........
I E S t a n l e y ----
Arthur Gray 
Charles A Snow 
I E Stanley 
E L  Osgood.  • •
W il l is  H Osgood 
Fred D  Hinckley 
Enoch Grindle. .  
By amount raised by the town.
W eir permits.........................  • *
Wharf permits................................
Picture house permit.................
Wood sold.......................................
A  T  Stevens, salary and cash paid out
Overdrawn..................................................... • • • • .............
P O O R  A C C O U N T .
C r .
Cordelia Candage, board of W  L  C a n d a g e ....................................
W  L  C a n d a g e .............................. .............................................................
Uzial Candage, board of W L  Candage ........................................
Wilbur Hinckley,  board of W  L  Candage and Cora C a r t e r . . . .
Mrs Harold Pert, board Cora C a r te r .................................................
John Higgins, board Cora C a r te r ............... .......................... ............
R E Morse..........................................• • • • ................................................
Calvin Gray, board of Belle Green.....................................................
Winn Grindle, supplies to Belle G reen  ....................................
Maud Cousins, care and board of Eugene C ousin s .......................
Dr Woodruff, medical  attendance Eugene Cousins . . . .  
D r  C C  Knowlton,"  "  ". . . .
Dr N C K in g ,  44
George A  Parcher, 4 4 44 ••••
Mary Hurley, house rent 4 4 44 . . . .
L  W Jordan, undertaker 4 4 4 4 . . .
Walter E Stover, sexton 44 4 4 . . . .
Town of Mt Desert, aid to Jos G r a y .................................................
Dr R V N Bliss, medical aid Edwin D a v is ......................................
Mrs Nelson Howard..........................
Oscar Billings, moving W  L  Candage from South Bluehill
and Cora Carter from S e d g w i c k ...................................................
A l ice  Burns...............................................................................................
L iv a  Hinckley, board of Fannie G r a y ...............................................
Mark Palmer, board of Fannie G r a y .................................................
A l l ie  Friend, work at Candage c a m p ...............................................
Dr Otis Littlefield, medical aid . . .  - ...................................................
Fire house insurance............................
Hall rent ...............................................
T w o  lots in cem eterv..........................
Hay on parade ground........................
Hay on p a r k ...........................................
Stove sold...............................................
Use of p lo w ...........................................
Eastern S S Corp, damage, cement
W h a r fa g e ...............................................
D og  1 icenscs refunded.......................
Railroad and telegraph t a x .............
3 i
A  T  Stevens, overseer of p o o r ...........................................................
A  E Wescott, board Fannie G ra y .......................................................
D r .
Amount appropriated ...................................................................... ..
O verd raw n ......................................................................
S T A T E  R O A D .
T  S Cunningham $55 75 W illiam V Leach
Wilbur B Hinckley, team 93 00 E J Hinckley, team
Maynard Grindle 28 25 Del L  Emerton
Arthur Howard 51 75 G  E Robertson
C lifton  Nevells 40 00 Preston Leach
J L  Crossman 55 75 Daniel Emerton and team
William E Wescott, team 64 00 Stillman Royal
Morris Leach 58 00 Herman Gray
Geo W  Nevells, team 7625 C  H Inman, team
Elmer I Fiske, team 34 00 Ralph Emerson, team
Mark Palmer 5 00 Edwin Sanborn
G W Clay and team 4 50 H W Herrick and team
Nelson Howard 8 60 Burl Young
A T  Stevens, foreman 61 00 A  T  Stevens, team
Inspector bill 26 00 Penn Metal C o ,  culverts
Fred H Spear, cement 14 63 W  B Wescott, cement
H W Herrick, lumber 7 55 William G  Green, lumber
Geo W  Nevells, gravel, drills 7 85 Charles E Green, dynamite
A  T Stevens, gravel and filling,60 21
5
D r .
A m ou n t raised by tow n ...............................................
Received from State, cash.............................................
Received from State Inspector’s b i l l .......................
O verdraw n ...............................................
3
S T A T E - A I D  M A I N T E N A N C E .
C r .
Penn Metal Co
Roy Grindle
Carroll Dunbar
Charles Snow, jr
Eben Webber
Geo A Pert
F M Dunbar
Dan L  Emerton 
Frçd Emerton
Geo W Nevells
G E Robertson
E J Hinckley
Preston Leach
J M G ray
Stillman Royal
T S Cunningham
William Robertson
Charles Green
Parker Clough
A  K  Saunders
Fred Allen
Fred Hinckley
Dr
Amount raised by to w n ............................
Balance on 1914 appropriation...............
Received from State....................................
William M Wardwell
A  M Gray
A  B Wood
Paris Snow
E T  Leach
Fred Allen
Charles Dahlquist
Frank Cotton
William Robertson
Ralph Emerson
Fred Emerton
Edward Sanborn
Frank Candage
Frank Snow
Ira Grindle
Fred Greene
Harry Atherton
Alden Leach
A le x  Davidson
Earl Emerton
Guy Billings
Wilbur Hinckley 
Charles II Inman 
Eugene Leach 
G  W Clay 
J L  Crossman 
A  T  Stevens 
Ervin Carter 
Luther Bridges 
Edwin Sanborn 
W S Horton 
A  R Conary  
Charles Wardwell
H I G H W A Y S .
W  S Hinckley 
George Ralph 
George A  Pert 
Harold Snow 
Parker Clough 
G W  Clay 
Dan L Emerton 
Luther Bridges 
Maynard Grindle 
Frank Cousins 
Charles Wardwell 
F  M Veazie
Charles Snow jr 
G E  Robertson 
Geo Carter 
Ervin W  Carter 
C A  Gray 
A I Leach  
J  S Crossman 
Chas Billings 
A W Hinckley
Eben Webber
F  M D u n b a r
Thomns Grieve,  jr
Mark Palmer
Wil l iam Wescott
F  S  Il inckley
Frank J Webber
John T u f t s
A  E Wescott ,
G e o  W  Nevel ls
H W  Herrick
A  P  Soper
Ed wo id Ingalls,
Percy Saunders
A  K  Saunders
Charles  C u r t i s
C J Grindle
Cli fton Nevel ls
E u g e n e  C a rter
Fred W h ite
Verg ie  Candage
F  H Sylvester
Charles Ferrin
W il l iam  Leach
Roy V  G r in d le
G M  A l l e n  &  S o n
L e w i s  G i  11 is
W  B W escott
Dawes Curtis
Eugene  L e a c h
G  W  Butler
D  E  A l l e n
Arthur C a n d a g e
F  M  Veazie ,  jr
E m e r y  Howard
Eugene C a r t e r
By appropriat ion . . .
Expended on P o i n t  i
C a n o l l  Dunbar
I L  L each
R o y  Grindle
J M Gray
F  L  Mason
Geo Osgood
A  B Leach
A r th u r  Owen,
T  S Cunningham
E n o c h  G rin d le
A n d r e w  Grindle
Orrin C Grav
*
Chester Webber
Henry Emerton
A l o n z o  G ray
W  H Horton
Mrs E W  McIntyre
Wil l iam O Hodgdon
Benjamin C l a y
Preston Leach
H e n r y  Hendrickson
N  A  Herrick
Frank D a y
Mellie Henderson
S P S n o w m a n
Rufus Chatto
Emery L e a c h
H II M cIn ty re
William C u n n in g h a m
Howard  Clark
Charles S n o w
Manuel Mello
Wil l iam O w e n
Charles  E  Green
F  M Bowden
Overdrawn
S I D E W A L K S .
Luther Bridges
Frank Emerton
Fred Hinckley
Arthur Wescott
Charles Snow, jr
William Wescott
F  L  Mason
Charles Wardwell
G W  Butler
Manuel Mello
Appropriation.....................
Overdrawn.
F IR E  C O M P A N Y .
C r .
Merrill & H i n c k le y .................................................................................
Charles E G reen......................................................................................
James B ette l...............................................................................................
I E  S tan ley ..............................................................................................
D r .
A ppropriation...........................................................................................
Overdrawn........................................................................
F R E E  HIGH S C H O O L .
C r .
Pd A  T  Stevens, treasurer BIuehill-George Stevens academy, 
Unexpended...............................................................................................
D r .
A m ou n t raised by to w n ............................................... $50000
Received from the State................................................. 5° °  00
B L U E H I L L  P A R K  A S S O C I A T I O N .
Balance on hand.......................................................................................
Ward W  Wescott 
G M Pillsbury 
Herbert Grindle 
Wm Grindle 
Charles Hinckley 
John Love  
Ira Grindle 
W  H Osgood 
S A L o n g  
Charles A Snow
L IB R A R IE S .
C r .
Mrs E C L u rv e y .........................................................
Lincoln Sibley.............................................................
Alice H o l t .............................. ......................................
Alex G ill is .....................................................................
D r .
Appropriation.......................................................................
M EM ORIAL D A Y .
C r .
J  H Morse, G A R  post.....................................................
D r .
By appropriation................................................................
SNOW BREA K IN G ,
C r .
Edwin T  L each .....................................................................
David Emerton, removing fence..................................
Unexpended...........................................................................
D r .
By appropriation.......................................................................
SEA SID E C E M E T E R Y .
A K S a u n d e r s , Agent.
Cr .
Del E m erto n ..............................................................................
Charles T o w n e .........................................................................
Wesley Robertson..................................................................
Charles Inman............................................................................
Edward R o b ertso n ..................................................................
H W Herrick..............................................................................
Stillman R o y a l .........................................................................
Charles G re e n ..................................... * ....................................
A K S au n d ers ............................................................................
U n exp end ed ..................................................
D r .
A ppropriation ......................................................................
W O R K  D O N E  I N  T H E  S E A S I D E  C E M E T E R Y .
Money paid out for grading, laying out new avenues, and making 
other improvements that were very much needed :
Amount raised by subscriptions.......................................................... $769 20
yearly deeds................................................................ 171 00
Amount appropriated by tow n .............................................• • • • ............  600 00
$1,540 20
T he association, in addition to the above amount, has graded 
up lots for different persons, to the amount o f .........................  350 00
Total laid o u t .........................................................................................  $1,890 20
Balance in b a n k   $6 00
The cemetery is in very good condition. The sum of $150 should be 
raised annually by the town to keep it in good condition. I wish to thank 
the manY summer friends for their generous contributions.
Respectfully,
O. M. S t o v e r , President.
B R O W N - T A I L  MOTH ACCOUNT.
William M a r k s ..............................................................................   $8 63
Maynard Tre w o r th y ................................................................................. 6 00
Maynard G r i n d le ........................................................... • • • •   5 00
Fred S H in c k le y     8 00
Ervin B o w d e n .........................................................................................  6 75
I R  M c I n t y r e   9 00
FI A P a r k e r   6 00
G M P i l ls b u r y ....................................................   6 50
Herman S a r g e n t   7 5°
Merrill & H inckley..................................................................................  3 20
Newell W h i t e ...........................................................................................  7 5 2
$ 74 10
Collected on t a x ....................................................................................... 14 93
^ I
B U R I A L  A C C O U N T .
C r .
R  S Osgood, burial expense of Edwin II D a vis   $35 00
D r .
Received from S t a t e   35 00
S T R E E T  L I G H T S .
C r .
Bar Harbor &  Union River Power C o .....................
D r .
Appropriation................................................................
R E P A I R S  O N  F O U N D A T IO N  O F  V A U L T .
C r .
Harry S L e a c h .........................................................................................
New post under floor timber.................................................................
U nexpended.............................................................................................
D r .
A p p r o p r ia t io n ................................................................................................
F  B Snow, treasurer 1915 
Amount raised by t o w n . . •
E L E C T R I C  L IG H T I N G  T O W N  H A L L .
March
April
May
June
July
August
Total
R E N T  O F  B L U E H I L L  A C A D E M Y  F O R  G R A M M A R  S C H O O L .
September
October
November
December
January
February
T O W N  C L E R K ’ S R E P O R T .
1915
MARRIAGES,  DEATHS,  B I R T H S .
T h e  number of marriages reported to this office for the year, 21. O f  
these forty-two persons, thirty-six were first marriage, and six were second 
marriage. Twenty were residents of Bluehill, four of Penobscot, two of 
Surry, three of Brooklin, one of New Y o rk ,  one of Woodland, one of Ban-
gor, one of Sedgwick.
Births reported, 22— 12 males and 10 females.
Deaths reported, 25— 17 males and 8 females.
Dogs licensed, 63— 56 males and 6 females. One kennel. Dog tax 
collected, $96.
R E P O R T  OF S E A L E R  O F  W E I G H T S  A N D  M E A S U R E S .
W a l t e r  R . B u t l e r ,  Sealer.
Number of scales tested.........
weights 44 .........
dry measures 44..............
liquid 4> 44..............
yardsticks 44..............
automatic pumps tested
May 20, one day sealing given by the to w n ........
Pd Lynch &  Co, seal s t a m p ....................................
Walter J Clark,  rubber s ta m p ............. ..
T A B L E .
Showing the amounts available for the several accounts and the amounts 
expended during the year:
A m t A m i
Schools ...................................................
Free te x t-b o o k s ..................................
Free high school ..............................«
Repairs on schoolhouses....................
Rent Bluehill academy.....................
Town and incidental............................
Support of poor .................................. •
Highway and bridges.........................
S id e w a lk s ...............................................
State road .............................................
Snow breaking.......................................
Seaside cem etery ..................................
Fire company .......................................
L ib ra r ie s .................................................
Memorial Day ......................................
Street lights..........................................
Brown-tail moths..................................
Repairs on v a u lt ..................................
Maintenance State-aid road.............
J M Snow, note and interest
A  B Wood, 44
John F Wood, 41
Overlay and supplem ental.............
Abated on 1913 tax...........................
1914 t a x .........................
Abated on 1915 ta x ............................-
Burial of soldier....................................
Brown-tail m o t h ..................................
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T .
ASSETS.
R e s p e c t fu l ly  s u b m i t t e d ,
A u s t i n  T .  S t e v e n s ,
W i l l i s  H . O s g o o d ,
F r e d  S. H i n c k l e y ,
Selectm en of  Bluehill .
A U D I T O R ’S R E P O R T .
B l u e h i l l , February 9 ,  1 9 1 6 .
This is to cert i fy  that I have this day examined the books of  the to w n  
of Bluehil l ,  as detailed in the foregoing report.  I found them well  and sys-
tematically kept.  I also found on file a proper voucher for each disburse-
ment.
R esp e ct fu l ly ,
W a r d  W .  W e s c o t t , A u d i t o r .
Uncollected tax in hands of W  G  Green
, C  A  S n o w  .
Cash in hands of treasurer .........................
O u t s t a n d i n g  bills a v a i l a b le .........................
Estimated value tax deeds ........................
T o w n  p a r k .........................................................
LIABILITIES.
Selectmen's orders o u t s t a n d i n g .......................
Road commissioner’s orders o u t s t a n d i n g . . .
Due  free h igh  s c h o o l .............................................
T o w n  d e b t ..................................................................
Amount of assets over liabilities •
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S U P E R I N T E N D I N G  S C H O O L  C O M M I T T E E
Thomas Grieve, 
James Bettel,
John F. Wood 
Thomas Grieve, Chairman
term expires March, 1916
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T h  os. S. Grindle, Secretary
To the Superintending School Committee:
G e n t l e m e n  ;— In conformity with your request, I 
submit at this time a report of your schools for the past 
year.  I shall endeavor to present to you a concise state-
ment of the progress made in our schools during the year,  
and outline some of the steps that should betaken in the 
line of progress.
N o radical changes have been made in our schools 
the past year,  either in methods or courses of instruction. 
W e  have endeavored to improve and strengthen our 
present course as much as possible.
A n y  school system is fortunate if it can retain its 
competent teachers from year  to year.  It is with 
pleasure that I can leport so few changes in our teaching 
force during the year.  T h e  only changes that have oc-
curred have been in our smaller schools, where it is im-
possible to hold teachers after they have received a few  
years ’ experience.  I know of no w a y  to remedy this as 
lonef as we continue to maintain these small schools.o
ATTENDANCE.
From statistics given in our school registers, it 
appears that our school attendance is quite satisfactory. 
Y e t  there are cases where children are often kept out of  
school for short periods, that are uncalled for. It is diffi-
cult to overestimate the importance of regular school at-
tendance. T h e  amount of benefit derived by a child from
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his work in the school depends in a large measure upon 
his interest in that work, and there is no greater foe to 
interest in school work than irregular attendance. Som e 
parents feel that it is their privilege to keep children at 
home during school hours to perform trivial tasks. Such  
conditions should not exist, because not only loss of 
school advantages follows, but habits of indolence and lack 
of self-respect will be the outcome.
r e p a i r s  and SUPPLIES.
Quite extensive repairs have been made during the 
past year.  T h e  chief improvements are as follows :
South Bluehill— N e w  banking boards placed around 
school b u i ld in g ; outbuildings repaired and p a in ted ; 
minor repairs on interior of school building.
H inckley  School— One side of roof shingled and 
platform repaired ; interior of school building papered 
and painted.
Bill ings School— Interior of building repaired and 
painted ; new outside windows on back end.
Primary and Intermediate S ch oo l— N e w  ventilating 
stoves have been purchased for both of these rooms. A  
new hardwood floor has been laid in the primary school 
building, and new slate blackboards have been purchased 
for this room.
Stevens School— A  new hardwood floor has been 
laid in this building; chimney rebuilt and building re-
Beech Hill— N e w  blackboards added to this building.
East Bluehil l— Fire escape placed on back side of 
school building ; upper room kalsomined and painted ; the 
roof of the entire building shingled.
M o rg a n ’s B a y — Outside of building painted.
T h e  insurance policies have been renewed on some 
of the buildings, and several of the smaller buildings have
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been insured. T h e  remainder of this appropriation has 
been used for oiling floors, new curtains, minor repairs, 
and general cleaning.
N e w  sets of  maps have now been added to prac-
tically all the schools. Several  schoolhouses in town 
need banking boards, and new slate blackboards should 
be added to all schools as soon as possible. Insurance 
policies on some buildings will expire the coming year.
N e w  ventilating stoves should be added to the larger 
school buildings. N e w  hardwood floors are still lacking 
in some of the smaller rooms. T h e  toilet arrangements 
in several of our schools should be thoroughly renovated. 
T h e  sanitary conditions, in some instances, are far from 
healthful. Our school rooms are, on the average,  cleaned 
onl}' once a year.  Money should be allowed to have 
these cleaned much oftener, especially in the larger 
schools.
Our buildi ngs and equipment now compare quite 
fa vorably with those of surrounding towns. It would be, 
impossible to over-estimate the influence exerted upon the 
character and physical welfare of our pupils by environ-
ment. E v e r y  child is entitled to school surroundings 
that are clean, wholesome and morally uplifting, and no 
town has discharged its duty until all the school buildings 
and surroundings meet these requirements.
COURSE OF STUDY.
T h e  chief function of any school system is to teach 
thoroughly the fundamental objects necessary for the 
gaining of further education. T h e  duty of schools in the 
smaller places is not radically different from that of the 
city.  It is, however,  best to bring the education of the 
child as closely as possible in contact with the actual e x -
perience of the child in every-day life and contact.
In the common schools we have tried to give special
attention in training pupils to w ork  rapidly and accurately 
simple exercises in arithmetic involving the fundamental 
principles. T h is  w ork  has included rapid addition, 
multiplication and division, with a thorough drill in 
decimals as a foundation for futuie work in percentage 
and interest. In many of the schools where the number 
of grades makes it difficult to find time for all the recita-
tions, the rapid work has been combined for different 
classes.
T h e  system of reading as used during the past two 
years has been continued, and on the whole is producing 
very  satisfactory results. N e w  supplementary readers 
have been added for the lower grades.
T h e  work in spelling in most of the schools has not 
been very satisfactory. T h is  is due not to any fault of 
the teachers or pupils, but to the fact that we have tried 
to teach the spelling of too many words, with the result 
that the pupil has thoroughly mastered the spelling of 
comparatively few. A  child has three vocabularies 
his reading vocabulary, his speaking vocabulaiy  and 
writing vocabulary. It seems reasonable to believe that 
he needs to be able to spell only the words of the last. 
T h is  would reduce by  about fifty per cent, the number 
of words required of him to master. W e  are at present 
taking spelling words from geograph y,  history and read-
ing lessons, and other words that are often misspelled in 
composition work.
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TRANSPORTATION.
W e  have transported our scholars, with few e x -
ceptions, to the same schools we did the previous year.  
T h e  children from South street and the Falls  were con-
veyed to the vil lage schools. Everett W ebster  attended 
school at Beech Hill .  T h e  children from the Witham 
school and the Wescott  school attended the H in ck ley
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school. Harold Inman attended the Eastward school. 
T h e  children from the Granite school attended school at 
East Bluehill  and the village. T h e  children from 
Grindlevil le attended school at S e d g w ic k  ridge, where 
their tuition was paid.
I think many of the objections to transportation 
would vanish if the people in these localities would 
realize that their children receive far better training and 
preparation in larger schools, surrounded by favorable 
school conditions and furnished with trained teachers.
T r a  importation and consolidation are so well es-
tablished now throughout the country, and more places 
are adopting it as a solution of the problems of the small 
school, that I think it is needless to attempt to argue in its 
favor.
W hile  the one-room school building must continue 
to occupy the principal place in our school svstem, yet 
there are many cases where local opinion ought to yield to 
the argument for better school privileges and assist in a 
reasonable consolidation of our small sch )ols. j
I think it would be unwise for the town to attempt to 
open any more small schools. A s  the}' are now situated, 
if it is found necessary to make any changes,  I recom-
mend that the location of these schools be altered so as to 
accommodate the greatest number of children, and that 
the remainder be transported.
T h e  schools at Seavil le  and W est  Bluehill  have 
failed to maintain an average attendance necessary to 
continue them unless the town so votes. I recommend 
that school be maintained at Seavil le.  T h e r e  are at 
present only five scholars registered at W est  Bluehill .  It 
would seem advisable to try to arrange some w a y  of 
transporting these scholars the coming year.
B L U E H I L L -G E O R G E  STEVENS ACADEMY.
For  the report of the work of the academy during- 
the past year,  your attention is called to the report of the 
principal, which follows.
A l lo w  me to state that the academy is maintaining its 
usual standard of work.  T h is  is the first instance in 
several years  when the entire staff of teachers has been 
retained for the second year,  and on account of this fact 
the work has been carried on without the usual break 
necessary for a new corps of teachers to become familiar 
with the school work.
I think our citizens often fail to realize that they are 
receiving from the academy educational advantages that 
would cost the town several times the amount they now 
pay,  if they were obliged to maintain a free high school 
of equal standing. W hile  the academy is directed by the 
board of trustees, its pupils are practically all town 
students, and this school should be regarded by the citi-
zens as their high school.
p r i n c i p a l ’s  r e p o r t .
To the Superintendent and B oard o f  Trustees and C iti-
zens o f  B lu ehill.
In submitting to you this my second annual report, 
I take this opportunity of  expressing my appreciation 
for the co-operation in m y work,  which I have received 
from you during the past year.  I have  been particularly 
well pleased with the manner in which Mr.  Stover has 
faithfully performed his duties as janitor of  our building.
W e  have tried to conduct our school in such a w a y  
as to bring about the best results to all involved. W e  
have centered our e n e rg y  upon the mastery of those 
things which make possible the best development of  
human efficiency. In doing this we have taken into con-
sideration the fact that apart  of our students never attend
ihigher institutions of learning. T o  those students we can-
not overestimate the value of the course of instruction re- 
ceivedgat the academy or high school.
Last  year  several new courses were introduced into 
the curriculum. T h e s e  courses were fully explained in. 
my last annual report, and need no further explanation at 
this time. T h e ir  success has been shown bv the interest 
which the students have taken in them. T h is  year we 
have added a course in general Biology,  given in con-
nection with the General Science course. W e  are 
planning to give a course in Commercial  Arithmetic to 
the seniors, along with their General R e v ie w  course. 
T h e  course in Public S p e a k in g  has been conducted this 
year  the same a s  l a s t  year. T h e  freshman exhibition 
took place just before the close of the fall term. T h e  
sophomore exhibition was held the eighth week of the 
winter term. T h e  two upper classes will hold their 
exhibitions in the spring term.
Much of our time has been devoted to the organ-
ization and development of a school orchestra. W e  
appreciate the effort and interest which the students have 
manifested in this work. W e  feel deeply indebted to Mr. 
Hutchinson, principal of S ed g w ick  high school, for the 
wil l ing assistance which he has given our orchestra.
W h ile  an orchestra is a valuable asset to a school, 
it also furnishes valuable experience to the students who 
take part in it. T h a t  which is not worth using is not 
worth having. W e  believe this, for we use our orchestra 
each morning in our chapel exercises, as well as for 
furnishing music for our public entertainments.
A s  the supply of good reading material and reference 
books tor the students is somewhat limited, we availed 
ourselves of the opportunity of securing a State 
travelling library from the State librarian at A ugusta .
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Our reading room has been well supplied this year with 
a large number of the leading magazines.  A m o n g  them 
we might mention T h e  Outlook, Literary Digest,  
National Sportsman, T h e  Ladies  Home Journal, 
American Boy,  Popular Mechanics,  L i fe ,  and W o r ld ’s 
W o rk .  This  department of our school work has proved 
to be most helpful and instructive. W e  believe it to be 
very valuable training for high school students.
With the outgoing class last year  we lost a large 
part M i/.r bavabu’ l team. T h e  record made by the 
team last year was a very creditable one, it winning 
nine out ot the twelve games scheduled. This  spring we 
do not plan to center our interests in interscholastic ath-
letics as much as interclass athletics. W e hope to build 
a tennis court this spring for the benefit of the young 
women in the school. T h e  money for this was raised by 
the students nearly a year  ago, but owing to some 
disagreement in regard to its location, it has not yet been 
built.
If  there is any one thing which we need more than 
another, it is a lighting system in our building. T h e  
only system which we have at present is composed of a 
few kerosene lamps. T h is  is very inadequate, and 
renders it almost impossible to hold any school function 
in the building in the evening. T h e  trustees have
already given this matter some consideration, and we 
hope that their ultimate conclusion will be to install 
electric lights.
T h e  matters of home stud}r, the keeping of curfew 
and regular and punctual attendance rest largely  with 
the parents. E v e ry  pupil should spend at least three 
hours e v e r y  school day in outside study, thus preparing 
himself to measure up to the standard set for the high 
school pupil. Without this the best results cannot be
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obtained. Our attendance through the fall term was very 
satisfactory. T h e  average attendance for the winter term 
will be very low, due to the large amount of sickness.
In conclusion, I wish to extend to you all a cordial 
invitation to visit us and become familiar with our work.
Respectful ly  submitted,
F r a n k  H. J e w e t t ,
Principal.
R E M A R K S .
T o  our teachers and the work thev have done,
7
appreciation is due in great measure. It is impossible to 
have good schools without good teachers. A  word of 
thanks is also due those teachers who have in any w av  
tried to fit up or beautify their school rooms. T h e  village 
grammar school and the two schools at East Bluehill  
have purchased victrolas and records for their use. Other 
improvements have been made in several of the schools.
T h e  majority of our teachers have been engaged tire 
past year with the understanding that, if their work was 
satisfactory, they should be retained for the year.
I recommend that this idea be continued, and that 
they  be required to remain at the school building during 
the noon hour when necessary. W hen a large number 
of our pupils are obliged to remain at the schoolhouse 
during the noon hour, they should be in charge of a 
teacher.
T h e  school committee of the V i l la g e  Improvement 
society has been arranging a patriotic entertainment to be 
given by  the common school children, to help in pur-
chasing a flag and flag-pole, to be erected in the vil lage 
common. On account of the unusual amount of sickness 
in our schools the past few weeks,  it was necessary to 
postpone this until the spring term. I wish personally to
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thank this committee for the interest they have taken in 
our schools the past two terms.
I would like to suggest the idea of the formation of a 
P arent-T eacher  association. Such an organization, i f  
wisely conducted and properly supported by the parents, 
will  promote cooperation between the school and the 
home by causing each to understand the other and work 
for their mutual advantage.
T h e  lot of land near the old academy, owned by  A .  
C .  H inckley,  has been rented for a playground for the 
grammar school sciiolais.
B y  a vote of the superintending school committee, 
children under seven 3 ears of age will be restricted to 
entering school only at the beginning of the fall term, at 
such schools as they see fit. I trust the parents will bear 
this in mind, and also consider that it is for the best 
interest of the schools to make this change.
W e  are at present required to maintain thirty weeks 
of school during the year.  Our school year is below the 
average for the State, and only two weeks above the 
minimum required.
W e  have reduced the amount recommended for re-
pairs the coming year,  and we urge 3’ou to give us this 
extra amount for our common school fund in order that 
we may bring the length of our school y e a r  up to at least 
the average for the State.
W e  have received no State equalization fund the 
past few years because of the fact that our town valuation 
has increased far in proportion to the amount raised for 
school purposes.
I wish to urge the parents that they insist that their
children, in the upper grades and the academy, spend
considerable time daily, outside of school, upon their 
studies, and as far as possible be required to remain 
at home evenings during the school week.
5i
W e  can say with truth that the schools of any 
community cannot average much better than the public 
sentiment of the community, as a whole, endorses, and 
they cannot remain permanently inferior, provided the 
public demands improvement.
T o  our youth who are depending upon their own re-
sources to make their livelihood, the public school means 
everything. W e  know that the foundation of our ad-
vancement and progress has been the public school. It 
is much easier to criticize this system than to recommend 
a better one to take its place. So far as I am able to 
learn, no habitual critic of the methods and means em-
ployed to promote the public school system in any 
locality, has ever been known to suggest any remedy 
worthy of serious consideration.
T h e  course of study, the methods employed and the 
general character of our schools compare favorably with 
those of other towns in our State supporting such class of 
schools.
With this one thought of g iv ing  the boys and girls of 
Bluehill  the best possible school advantages, I urge you to 
stand behind our schools and give them your united sup-
port.
In closing I wish to thank the school board for its 
support, and all others who have in any w ay  endeavored 
to help us or make our work more pleasant.
Appropriations and table of statistics follow this re-
port.
Respectfu l ly  submitted,
T h o m a s  S .  G r i n d l e ,
Supt.  of Schools.
Bluehill ,  M e . ,  F eb .  14, 1916.
APPROPRIATIONS RECOMMENDED for I9 1 6 -I9 1 7 .
Common schools................................................ $2,500
Text-books and s u p p l ie s .......................................5° °
R e p a i r s ..........................................................................7° °
Rent Bluehill A c a d e m y  b u i ld i n g ....................... 120
COMMON SCHOOL STATISTICS.
Num ber of persons in town between the ages of 5 
and 21 years April  1, 1915,  487.
Num ber of pupils registered for school year  (spring
and fall terms), 243.
Num ber of teachers employed during the year,  1 9 ;  
number residents of Bluehill,  18 ; number holding State 
certificates, 17.
N um ber of schools open during the yea r ,  15.
S C H O O L  S T A T I S T I C S .
School Teacher
Seaville Elsie Sherman 
Marjorie Mason
South Bluehill Elizabeth Grindle
Beech Hill Sadie Snow
Mines Roxy Curtis
West Bluehill Annie Veazie 
Flossil Veazie
Hinckley Annie Grieve
Billings Mary B Hinckley
Primary Julia Saunders
Intermediate Sadie Billings
Grammar Augusta Leighton
Eastward Edith Hinckley 
Ruth Bettel
Granite, spring term Georgia Sargent
E Bluehill, prim Ethel Stover
44 gram Elinor Howard 
Ellen McIntyre
Morgan’ s Bay Ellen McIntyre 
Mabel Snow
Wages A t t  Wks
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W A R R A N T .
H a n c o c k  C o . s s . :  S t a t e  o f  M a i n e .
To W alter E .  Stover , a constable o f  the Tovon o f  B lu e h i l f  in the 
County of Hancock.
G R E E T I N G :
In the name of the State of Maine you are required to notify and warn 
the inhabitants of said town, qualified to vote in town affairs, to meet at town 
hall, in said town, on Monday, the sixth day of March, A. D .  1916, at 9 
o’clock in the forenoon, to act on the fo llo w in g  articles, to wit:
1 To choose a moderator to preside at said meeting.
2 T o  choose a town clerk for the ensuing year.
3 T o hear and act on the reports of the town officers for the past year.
4 To choose selectmen, assessors, overseers of the poor, treasurer, audi-
tor, members of school committee, school physician, fire inspector, 
fire wards.
5 To choose a collector of taxes, fix the compensation, the date when
taxes shall be due, and see what instructions, if any, it will give the 
collector for collecting the taxes for 1916.
6 To choose all other necessary town officers.
7 T o  see what sum of money the tow n will raise by taxation for the fol-
lowing purposes:
Support of schools 
free h igh  schools 
support of poor 
free text books
repairs on schoolhouses 
snow breaking
Memorial day
highways and bridges
town and incidental expenses
sidewalks
libraries
fire company.
8 T o see if the town will vote to raise a sum of money to continue im*
provements in Seaside cemetery.
9io
11
12
*3
14
15
l6
17
18
19
20
21
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To see if the town will vote yes or no on the question of appropriating 
and raising money necessary to entitle the town to State aid, as pro-
vided in section 20 of chapter 130 of the public laws of 1913.
To see if the town will appropriate and raise the sum of $533 for the 
improvement of the section of State-aid road as outlined in the report 
of the State highway commission,in addition to the amount regularly 
raised for the care of ways, highways and bridges, the above amount 
being the maximum which the town is allowed to raise under the 
provisions of section 19, chapter 130 of the public laws of 1913.
To see if the town will vote to raise a sum of money for the maintenance 
of State-aid highway during the ensuing year within the limits of the 
town, under the provisions of section 18 of chapter 130 of the public 
laws of 1913*
T o  see if the town will vote to elect two or more road commissioners.
To see if the town will vote to let out on contract, all road work where 
there is to be built a continuous piece of road that will cost $100 or 
more. All bids subject to specifications as made by the selectmen.
To see upon what conditions the town will accept the road as now laid 
out and used, beginning at the highway leading from Bluehill village 
to East Bluehill and extending to the steamboat wharf and landing.
T o  see if the town will vote to buy an adding machine and raise money 
for the same.
T o  see what salary the town will vote to pay the treasurer for his 
services.
T o see what action the town will take in placing an electric light at 
the northern end of Mill island and one on the Falls bridge.
T o see what action the town will take in placing and maintaining four 
more electric lights at East Bluehill.
To see if the town will vote to place one electric light on pole near Mrs 
Mina D ouglass ’ house at the top of the hill, and maintain it.
To see what amount the town will raise for the maintenance of street 
lights for the year 1916.
T o  see if the town w ill  extend the plank sidewalk from in front of 
Mr. Max Abram’s residence to a point just above Mrs Mina D o u g -
lass’ residence.
